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Centro de Investigación y Desarrollo del Cuero 
Instituto Nacional de 
Tecnología Industrial 
Comisión de Investigaciones Científicas 
Provincia de Buenos Aires 
Promover el desarrollo de la Cadena de Valor 
del cuero a través del suministro de tecnología 
de producción y gestión dentro del marco del 
uso racional de los recursos naturales, la 
preservación del medio ambiente, y los 
requerimientos de calidad exigidos por los 
mercados 
MISIÓN 
 
ÁREAS DE ACCIÓN 
Curtiembres 
Industria del calzado, marroquinería y 
otras 
   manufacturas del cuero 
Proveedores 
Usuarios 
Organismos del Estado 
SERVICIOS DEL INSTITUTO 
Laboratorio de referencia  
Ensayos de materias primas y productos 
terminados 
Asistencia técnica 
Especificaciones de  
productos y procesos 
Gestión de calidad 
Certificación de productos 
Capacitación 
Desarrollos  
Investigación 
ACTIVIDADES RELEVANTES DEL 
INSTITUTO 
 Investigación y Desarrollo e 
Innovación 
 Transferencia de tecnologías  
 Calidad de procesos, insumos y 
productos 
 Asistencia técnica calificada 
 Investigación y Desarrollo e 
innovación 
• Desarrollo de insumos químicos 
• Investigación de preparados enzimáticos 
de origen vegetal (depilado libre de sulfuro) 
• Valorización de residuos sólidos 
• Fitoremediación de efluentes 
 
 Transferencia de tecnologías  
•Tratamiento de los efluentes líquidos sólidos  
•Tecnologías + limpias para producción de 
cueros 
•Hidrólisis de virutas de cromo (Pat. AR 
0667B1) 
•Tecnología de proceso de pequeña escala 
 Calidad de procesos, insumos y 
productos 
• Asesoramiento y aporte de soluciones a 
curtiembres 
• Análisis y ensayos sobre cueros e insumos 
• Servicio de control para SGC a empresas 
de manufacturas 
 Asistencia técnica 
calificada 
•Asesoramiento en gestión de calidad 
•Asesoramiento técnico para la instalación y operación 
de laboratorio de CC 
•Asesoramiento técnico a organismos del Estado 
•Peritajes sobre cueros, calzados y otras manufacturas 
•Diagnósticos y sus causas en defectos en cueros 
•Estudios de prefactibilidad para la instalación de 
curtiembres 
•Formación y perfeccionamiento de recursos humanos 
